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N ice yıllar evveldi. 1945 leri yakıyorduk. Yi­ne o günlerde ilimizdeki halkevinin büyük 
salonu tıklım tıklım doluydu. Salonu dolduran­
ların çoğu gençti. Herşeyi, pek çok şeyi Halkev 
lerinde öğrendiğimiz yıllardı o yıllar. Ve kürsü­
de Behçet Kemal Çağlar konuşuyordu.. Onu ilk 
kez görenlerimiz Vafdı içimizde.... O anlatıyordu.. 
Bazan, yurt sevgisi bir kaç mısra içinde ezgiye 
çevriliyor; bazan Atatürk devrimlerini engin bir 
heyecanla derliyor, topluyor, bir kaç mısra ile 
birlikte, bir şahlanış oluveriyordu.
Behçet Kemal Çağlar, yurdun herhangi bir 
köşesini coğrafya kitaplarından koparıyor, yüre­
ğimizdeki sevgi köşesine mısra mısra işliyordu. 





Y A Z A N
Cem alettin Ünlü
Gerçi bu ad bizim için yeni 
değildi. Biz Cumhuriyetin ilk 
kuşağı, okuma yazmayı öğrenme 
ye başladığımızda onun şiirleri - 
ni görmüştük. İlk öğrendiği­
miz marş, belki «Onuncu Yıl 
Marşı» ydı. Küçük ciğerlerimizi 
sonuna kadar doldurarak ince­
cik sesimizle:
«Tersine dönse dünya 
Yolumuzdan dönmeyiz..» diye 
haykırıyorduk. Ve buna inanı 
yorduk...
Onun şürlerinde baştan başa 
Atatürk devrimlerinin heyecanı 
ile tutuşan bir ateş vardı. Öz ya 
şantısmdan bir kez olsun bu a- 
teşi ayırmadı; söndürmedi, kör 
Ietmedi...
Her gittiği yerde onu gördü. 
Her konuştuğunda onu söyledi. 
Bazan «Ercivaş’dan kopan çığ», 
bazan halk dili ile inleyen Anka 
ralı Aşık Ömer oldu.
Ü  yalnız söylemedi, söyletti... 
Yalnız yazmadı, yazdırttı... Yal­
nız konuşmadı, konuşturttu... 
Halkevleri çevresinde toplaman 
şairler, yazarlar Ahmet Kutsi 
Tecer ile beraber yaktıkları ışı 
ğın çevresinde toplandılar.. Ni­
ce yıllardan arda kalmış halk sa 
natçısınm horlanmasının sona er 
meşinde onların çabaları vardır.
Yurdun en belirsiz bir köşe • 
sinde, en bilinmez bir şairine j - 
zanan el onlar oldular. Şiir söy­
leyen dil, saz çalan el, kılmç oy 
nayan bilek onların teşviki ile kı 
pırdandılar; onların gayreti ile 
gün ışığına çıktılar. toplumun 
mal, oldular.
Behçet Kemal Çağlar devrimci 
bir şair değil, devrimin şair, i- 
di. Onun şiir dünyası Atatürk 
devrimlerinin aydınlığı ile oluş­
tu. Gücünü bu devrimlerden al­
dı.
Sanatını böyle bir düzeye otur 
tan Behçet Kemal Çağlar'm bir 
pareleli vardır. Bu da şairin ken 
di yaşamıdır. Atatürk devrimler! 
ne olan inancından hiç bir za 
man hiç bir şey yitirmedi. Ken­
di yaşamının güçlü devirlerinden 
devrimlerin koruyucusu, güçsüz 
devirlerinde savunucusu oldu. 
Çevrimlere sırt çevirmenin moda 
öldüğü devirlerde en çok içi bur 
ku'anlardan. en çok acı duyan­
lardandı. Bir kaş göz işareti ile 
•o da bir çok dönekler gibi dünya 
nimetlerine konabilirdi. Yapma­
dı. İnançlarına avkır, herşeyi e- 
linin tersi ile itti. İnançlarının 
tek kavnağı ise Atatürk devrim 
İpri idi...
R  İR de AnkaralI Aşık Ömer 
U  vardır Ru AnkaralI Asık ö
mer, halk dili inliyen, söyliyen 
Behçet Kemal Çağlar’m ta kendi 
sivdi.
O, yurdunun dağını, taşım, top 
rağmı, suyunu coğrafyanın st 
nırlı anlamından koparıp alıyor 
du. Artık dağlar, ovalar dile se 
livor. Birbirleri ile Otnüz Omuza 
vprmis tepeler hora tepip rakse 
divordu.
Bir konuşmasında:
«... Su habbe habbe, Edirne 
kubbe kubbe kaynar...» derken; 
bir şiirinde:
«şarap renkli tepelere bak hele 
Hora tepiniyor verip el ele..» 
diyordu...
Onun mısralarında her tepe, 
her kale «Muhaçlardan dönmüş 
bir Yeniçer» ya da «Yeryüzüne 
saplanmış bir Türk hançeri» idi.
Böylece Ankara’lı Aşık Ömer’ 
in yurdu dağı ile, taşı ile, topra 
ğı ile bir organik yaşantıydı.. Ve 
şair bu yaşantı ile iç içeydi. Son 
nefesin, veren^ kadar sürdü git 
ti bu yaşantı..
\ l  E  son nefesini verirken da 
*  hi, İstanbul radyosunda, o
gece için programa alınmış bir
konuşmasında yurduna olan sev 
gisini, yurdunun kültürünü, şiiri 
ni söylüyordu. Bu durum herhan 
gi bir sanatçının yaşamında bel­
ki garip, belki acı bir rastlantı 
olabilirdi.. Halbuki o, bütün öm 
rü boyunca hep bunu söyledi dur 
du. Herhangi bir sanatçı için a 
cı bir rastlantı sayılabilecek bu 
Olay, onun yaşamının gerçeğine 
yapışık bir yönünü yansıtıyordu.
O inandıklarının dışında bir tek 
cümle yaşamadan hayat hikâyesi 
ni bitirmiş oldu...
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Ölümünün 40. gününe rastlayan
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Yapı ve unaı işten  Reisliği 
u tfoıge Mudurtüğünaen
1 — Tekirdağ Kız İla Öğretmen onum spor ve toplantı Sa
lonu işlik, Lâûoratuvar ,e  dörtlü lojman inşaatı ,şj 24yu 
sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarı usum ue ve 
52( sayılı kanuna göre sari olarak sksııtıneye konunmuş 
tur
2 — iş n keşü oedeiı (2.325.834,65) ııraaıı.
3 — Eksiltme Mete caddesi No; 12 Seyran Apartmanı fak
sını’de Yapı işleri i. Bölge Muüurıugu İhale Komisyo­
nunda 6.11.969 (Çarşamba) günü saat 15.30 da yapıla- 
çaktır
1 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Müdürlük­
te görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için :
A -  (83.83ü.—) liralık geçici teminatı,
B  — 196» yalına ait Ticaret Odası Belgesini,
C — Müracaai dilekçeleri Ue birlikte verecekleri (Ek­
siltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre ha 
zinanmış oıan)
Plân ve Teçhizat Beyannamesi, 
ıeknık Personel Beyannamesi,
Taahhüt Beyannamesi
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B ) gru 
bundan keşi) bedeli kadar ışın eksiltmesine gire 
bileceklerin, gösterir müteahhitlik karnesini ibraz 
suretiyle Yapı işleri t Bölge Müdürlüğünden ala­
cakları Yeterlik Belgesini reklu mektupları ue 
birlikte zart8 soymaları lâzımdn 
1 *. «ataklım tekil) mektuplarını 5.11.969 (Çarşamba) günü 
saat 14 3(1% kadar makbuz karşılığında İbalp Komisyo 
hu Başkanlığına vereceklerdir
I -  Yeterlik Belgesi alma» ıçm son müracat tarihi 31.io.969 
(Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır 
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler Kabul 
edilmez
Keyfiyet Uân olunur.
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